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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian kacang panjang (Vigna unguiculata) terhadap kadar glukosa darah mencit
(Mus musculus) yang diinduksi aloksan. Dalam penelitian ini menggunakan 12 ekor mencit dengan berat antara 25-40 gram yang
secara klinis dinyatakan sehat. Secara acak seluruh mencit dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan, masing-masing kelompok
perlakuan terdiri atas 3 ekor mencit. Kelompok K0 adalah kelompok kontrol negatif, hanya diberi aquades. Kelompok K1, K2, K3
adalah kelompok yang diinduksi aloksan masing-masing 0,5 ml. Kelompok K1 adalah kontrol positif. Kelompok K2 diberikan 100
gram kacang panjang yang dicampur dengan akuades 50 ml. Kelompok K3 adalah mencit diberikan 100 gram kacang panjang yang
dicampur dengan 100 ml aquades. Kacang panjang diberikan 0,5 ml secara oral pada pagi dan sore hari selama 7 hari. Pada hari
kedelapan dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah dengan Accu Check Active dan dianalisis dengan metode statistik.  Rata-rata
kadar glukosa darah setelah perlakuan K0 (142,00Â±23,39), K1 (167,00Â±10,54), K2 (122,67Â±12,50), dan K3 (154,67Â±16,26).
Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh perlakuan pemberian kacang panjang selama 7 hari (P>0,05)
terhadap kadar glukosa darah mencit yang diinduksi aloksan. Dapat disimpulkan bahwa pemberian kacang panjang selama 7 hari
tidak menurunkan kadar glukosa darah mencit yang diinduksi aloksan.
